







      Stroke adalah penyakit peredaran darah otak yang diakibatkan oleh 
tersumbatnya aliran darah pada otak atau pecahnya pembuluh darah di otak 
sehingga suplai darah ke otak berkurang. Gangguan aliran darah ke otak dapat 
mengakibatkan gangguan fungsi otak yang dapat menyebabkan kelumpuhan 
sebagian atau keseluruhan anggota gerak dan mengakibatkan pasien menggalami 
hambatan mobilitas fisik dalam melakukan aktivitas. Masalah stroke semakin 
penting dan mendesak karena kini jumlah penderita stroke di Indonesia semakin 
banyak. Stroke menjadi masalah serius yang dihadapi seluruh dunia. Tujuan studi 
kasus adalah untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan masalah 
keperawatan hambatan mobilitas fisik pada penderita stroke di ruangan dewasa 
RSI Darus syifa’ benowo surabaya. 
      Desain pada penelitian ini adalah studi kasus adalah dua klien dengan masalah 
keperawatan hambatan mobilitas fisik. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik, studi dokumen serta pengumpulan 
dari hasil pemeriksaan diagnostik. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasien stroke mengalami 
hambatan mobilitas fisik. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari, 
hambatan mobilitas fisik belum teratasi dikarenakan kedua klien mengalami 
penurunan kesadaran 
      Simpulan dan hasil penelitian studi kasus ini kedua pasien belum teratasi 
masalahnya, untuk mengatasi masalah hambatan mobilitas fisik diharapkan rumah 
sakit memberikan terapi ROM sesuai jadwal. Saran bagi petugas kesehatan untuk 
selalu memberikan motivasi kesembuhan yang tinggi pada pasien. 
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